




























A Study of Community Activities of Common 
Facilities in Condominiums




A lot of common facilities in condominiums are supplied with the word of “community” 
by property developers. And, not only they supply common facilities but also they supply 
community activities with common facilities and supporter of community activities. How-
ever, are there good community and good community activities in common facilities?  This 
research reveals that what common facilities were supplied and how they used by tenants to 
make good community activities.
キーワード：	分譲マンション、共用施設、コミュニティ活動、管理組合
















































① 大阪市内 22 7






④ 南大阪（堺市） 8 2
兵庫県
⑤ 神戸市内 5 3

































































































































































































集会室 51(44) 2.8 48 1
キッチン付集会室 25(24) 2.7 22 1
Ⅱ 子育て支援施設
キッズルーム 21(20) 3.1 6 13
保育施設 2(1) 4.0 1 0
Ⅲ 公園空間 公園 33(28) 3.5 2 25
Ⅳ 日常生活支援施設
温泉 1(1) 4.0 0 1
ミニショップ 5(4) 4.0 0 3
カフェ 3 3.7 0 3
ゲストルーム 27(25) 2.6 25 1
テレビ室 1(1) 3.0 1 0
Ⅴ 運動施設
プール 3(2) 2.5 0 2
フィットネス 4(3) 3.0 2 1
テニスコー ト 2(2) 2.5 1 0
バスケットコー ト 1(1) 3.0 1 0
体育館 1(1) 4.0 1 0
ゴルフスタジオ 1(1) 3.0 0 1
卓球室 1(1) 3.0 1 0
Ⅵ 趣味施設（個人）
自習室 2(2) 3.0 1 1
ＰＣルーム 2(2) 3.0 1 1
ライブラリー ルーム 6(6) 2.5 2 3
Ⅶ 趣味施設（団体）
シアター ルーム 12(12) 2.8 11 1
ギャラリー スペ スー 1(1) 2.0 1 0
バーベキュー 施設 4(2) 4.0 2 0
田んぼ・畑 2(1) 2.5 0 1
茶室 2(1) 4.0 2 0
ログハウス 1(1) 2.0 1 0
カラオケ 5(4) 3.0 4 0
スタジオ 3(3) 2.0 2 1
工作室 3(3) 2.0 2 1
Ⅷ ペット施設
グル ミーング室 2(2) 3.0 0 2












































































































集会施設 76 82 1.08 29.86
子育て支援施設 23 16 0.26 9.04
公園施設 33 27 0.82 12.97
日常生活施設 36 1 0.03 14.14
運動施設 12 5 0.42 4.71
マンション全体 52 6 0.12 20.42
エントランス 52 3 0.06 20.42
廊下 52 2 0.04 20.42
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